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スミスは，『国富論』第 5 編「主権者または国家の収入について」第 2 章
「社会の一般的または公共的収入の諸源泉について」第 2 節「租税につい
て」において，自由主義的な資本主義経済体制のもとでの民主主義国家を
前提に 4つの租税原則を提示した (Smith, 1776 [1979])1)。
スミスの租税原則については，日本の財政学研究でも数多くの議論や考
察がなされている（堀江，1923; 神戸，1924; 大内，1931 [1974]; 井藤，1935
[1969], 1971; 木村，1950; 花戸，1951; 斎藤，1956; 山之内，1962; 山崎，1966, 1968;
高木，1970; 山本，1970; 植田，1972; 浅木，1977; 馬場，1989; 榎並，1990; 中谷，

















スミスは，『国富論』第 5 編第 2 章第 2 節「租税について」において，
次のように述べる。
THE private revenue of individuals, it has been shewn in the first book of this
Inquiry, arises ultimately from three different sources; Rent, Profit, and
Wages. Every tax must finally be paid from some one or other of those three
different sorts of revenue, or from all of them indifferently. ……
Before I enter upon the examination of particular taxes, it is necessary to
premise the four following maxims with regard to taxes in general.









1) 本稿では Smith (1776 [1979]) の邦訳書名は大内兵衛譯の『國富論』（以下，
『国富論』）として述べるが，本稿で引用する邦訳は大内兵衛・松川七郎訳の
『諸国民の富』によるものである。
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I. The subjects of every state ought to contribute towards the support of the
government, as nearly as possible, in proportion to their respective abilities2);
that is, in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the
protection of the state. The expence of government to the individuals of a
great nation, is like the expence of management to the joint tenants of a great
estate, who are all obliged to contribute in proportion to their respective
interests in the estate. In the observation or neglect of this maxim consists,
what is called the equality or inequality of taxation. Every tax, it must be
observed once for all, which falls finally upon one only of the three sorts of
revenue above mentioned, is necessarily unequal, in so far as it does not affect
the other two. ……















II. The tax which each individual is bound to pay ought to be certain, and
not arbitrary. The time of payment, the manner of payment, the quantity to be
paid, ought all to be clear and plain to the contributor, and to every other
person. …… The certainty of what each individual ought to pay is, in
taxation, a matter of so great importance, that a very considerable degree of
inequality, it appears, I believe, from the experience of all nations, is not near
so great an evil as a very small degree of uncertainty.










III. Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is
most likely to be convenient for the contributor to pay it. A tax upon the rent
of land or of houses, payable at the same term at which such rents are usually
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contributor to pay; or, when he is most likely to have wherewithal to pay.
Taxes upon such consumable goods as are articles of luxury, are all finally
paid by the consumer, and generally in a manner that is very convenient for
him. He pays them by little and little, as he has occasion to buy the goods.
……













IV. Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of
the pockets of the people as little as possible, over and above what it brings
into the public treasury of the state. A tax may either take out or keep out of
the pockets of the people a great deal more than it brings into the public
treasury, in the four following ways. First, the levying of it may require a
great number of officers, whose salaries may eat up the greater part of the
produce of the tax, and whose perquisites may impose another additional tax
upon the people. Secondly, it may obstruct the industry of the people, and
discourage them from applying to certain branches of business which might
give maintenance and employment to great multitudes. …… Thirdly, by the
forfeitures and other penalties which those unfortunate individuals incur who
attempt unsuccessfully to evade the tax, it may frequently ruin them, and
thereby put an end to the benefit which the community might have received
from the employment of their capitals. …… Fourthly, by subjecting the
people to the frequent visits and the odious examination of the tax-gatherers,
it may expose them to much unnecessary trouble, vexation, and oppression;
and though vexation is not, strictly speaking, expence, it is certainly
equivalent to the expence at which every man would be willing to redeem
himself from it. ……
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これらの 4 原則については，堀江 (1923) は「第一原則」「第二原則」
「第三原則」「第四原則」，神戸 (1924) は「平等原則」「確実原則」「便宜原
則」「最小費原則」，大内 (1931 [1974]) は「公平の原則」「明確の原則」「便









りスミスは ‘equity’ ではなく ‘equality’という文字を用いているが公平原
則といってよいのか（井藤，1935 [1979]; 浅木，1977; 池田，1999），（2）能力
説（原則）なのか利益説（原則）なのかその折衷なのか（堀江，1923; 神戸，
1924; 大内，1931 [1974]; 井藤，1935 [1979]，1971; 木村，1950; 花戸，1951; 斎藤，
1956; 山崎，1968; 高木，1970; 植田，1972; 中谷，1996），（3）能力と保護（受
益）と収入の関係は同値なのか（山之内，1962; 山崎，1968; 高木，1970，井藤，
1971; 中谷，1996），（4）比例税だけを考え累進税を認めていないのかどう



















5) 但し，木村 (1950: 293) は「第四原則は，たんに『最小徴税費』原則と言い
切つてしまうことのできない内容をふくんでいる。」と述べている。この点
に関しては，次節でも触れる。
6) この点について，Musgrave (1981: 143-144) は「これが最適課税理論の起源
として解釈されるべきかどうかは疑わしいが，最近の租税研究で強調されて
いることと確かに両立している。」と述べている。
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の手がかりとなるのが，立憲的政治経済学 (constitutional political economy) で
ある。以下では，社会の立憲的基本ルール (constitution) の選択に関する政




本ルールの選択に関する政治経済学 (Buchanan and Tullock, 1962; Brennan and




択を分析する。立憲的経済学 (constitutional economics) という用語を初めて
使ったMcKenzie (1984) も参照されたい。
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(1967) のいう「存在原理」と「配分原理」は，山崎 (1968) のいう「根拠論」
と「配分論」に対応する。こうした二分法の議論に関しては，高木 (1970)，
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る。この点は，既に引用したように，『国富論』第 5 編第 1 章の「結論」
の冒頭でも「それぞれの能力にできるだけ比例して」が明記されている。
では，スミスが「能力」をどのように考えていたのか。これを調べるた
めに，『国富論』の eBook版 (Smith, 1776 [2007]) で，「ability」と「abilities」
の言葉についてテキスト・マイニングを行った。その結果，『国富論』で
「ability」は 26 語，「abilities」は 30 語が用いられていたが，とりわけ次の
言及が重要になる。
But this monopoly, I have endeavoured to show, though a very grievous tax
upon the colonies, and though it may increase the revenue of a particular
order of men in Great Britain, diminishes, instead of increasing, that <the
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revenue> of the great body of the people, and consequently diminishes,
instead of increasing, the ability of the great body of the people to pay taxes.
(Smith, 1776 [2007]: [399])13)
この箇所の論述からは，筆者が加筆した部分と下線に着目すれば，スミ
スは収入が結果的に租税支払能力であると認識していることが分かる。し
たがって，第一原則において，「in proportion to their respective abilities; that




























13) Smith (1776 [1979]: [583]) では，「diminishes」と「increasing」の後の「,」は
なく，「the people」の後の「,」は「;」である。また，この箇所の邦訳部分




















ついては，Hines (2000)，Weinzierl (2018)，林 (2019)，Scherf and Weinzierl
(2020) を参照されたい。また，リンダール (Lindahl, 1919) の利益説に対する
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ないからである。」（Smith, 1776 [1979]: [794]; 大内・松川，邦訳（四）：272）






17) こうした議論は，益永 (2012) を参照されたい。
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原則を明確に示したものである。『国富論』（Smith, 1776 [1979]: [397]; 大内・
松川，邦訳（三）：5）では政治経済学の目的は人民と主権者（国家）との双
方を富ますことであり，その目的を達成するための財政論の一部としての
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収入論であり，その収入論の一部としての租税論である。まさに，井藤
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収入論であり，その収入論の一部としての租税論である。まさに，井藤
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